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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Vincent 
NIM   : 00000013499 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : UMN Pictures 
 Divisi : Digital Architecture 
 Alamat : JL. Scientia Boulevard Gading Serpong, 
Tangerang, Banten 
 Periode Magang : 18 Februari 2020 – 16 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Andrew Willis, B.A. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan untuk menyelesaikan 
internship pada perusahaan UMN Pictures dan penulisan laporan magang ini 
secara maksimal. Dalam masa internship ini penulis dapat diberikan kesempatan 
untuk bekerja sebagai concept artist dan interaction designer. 
Peran concept artist adalah untuk memvisualisasikan ide yang dimiliki 
oleh project manager dan client. Karena itu seorang concept artist merupakan hal 
yang penting saat tahap awal pengerjaan sebuah project karena hasil dari 
pengerjaan tersebut akan bergantung kepada hasil dari visualisasi yang dibuat oleh 
seorang concept artist. Selain itu peran interaction designer adalah untuk 
membuat proses interaksi yang akan dilakukan pengguna sehingga dapat 
dirasakan lebih intuitive dalam menggunakan media interaksi tersebut. Tujuan 
dari penulisan laporan ini adalah untuk memberikan beberapa informasi untuk 
pembaca, concept artist, dan interaction designer bagaimana pipeline kerja dalam 
sebuah perusahaan yang memiliki tujuan kearah komersil.  
Selama bekerja di UMN Pictures, banyak hal yang dapat dipelajari selama 
masa internship tersebut, mulai dari bagaimana cara untuk mengejar deadline 
yang sangat dekat, mengatur cara kerja sehingga lebih effisien, penyesuain diri 
dengan lingkungan kerja, hingga memegang beberapa job desc yaitu concept 
artist dan interaction designer. 
Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih  kepada pihak-pihak yang 
telah membantu selama proses internship dan penulisan laporan magang ini: 
1. UMN Pictures yang telah menerima penulis sebagai intern. 
2. Kemal Hasan selaku Manager UMN Pictures. 
3. Reno Barto selaku HRD UMN. 
4. Andrew Willis, B.A. sebagai supervise lapangan di UMN Pictures dan 
Technical Supervisor yang juga membimbing penulisan. 
5. Hadi Purnama, Pujita, Hadi Wongso, William Suanto, Suwandi 




6. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds sebagai Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
7. Adhreza Brahma, M.Ds. sebagai dosen pembimbing internship 
8. Keluarga yang telah mendukung selama proses magang. 
9. Andreas, James Kapoyos, dan William selaku teman-teman intern. 
 







Digital Architecture adalah sebuah divisi baru yang muncul dan diperkenalkan 
sebagai divisi yang menggabungkan teknis computer, media interaktif, dan 
kesenian untuk mendapatkan sebuah estetika yang baru. Sebagai seorang desainer 
di bidang media interaktif, Digital Architecture merupakan salah satu tempat 
untuk seorang interaction designer untuk bergerak dalam bidangnya dan bisa 
melakukan sedikit eksperimental di bidang tersebut. Sebelumnya dalam 
merancang sebuah media interaktif penulis biasanya merancang dengan mindset 
membuat yang sangat detail dan sangat refined tetapi hal ini tidak bisa dilakukan 
dalam commercial usage karena untuk mendapatkan hasil yang detail dan refined 
memerulkan waktu yang sangat panjang, tetapi waktu yang diberikan dalam 
bidang komersil hanya sedikit dan hanya akan digunakan sementara saja untuk 
beberapa waktu, karena itu penulis harus menyesuaikan cara kerja dengan 
membuat hasil karya dengan efisien sehingga dapat memenuhi standar industri 
Digital Architecture dan tetap memenuhi deadline dan jangka waktu yang 
diberikan.    
 




Digital Architecture is a new division that’s introduced as a combination of 
computer technical, interactive media, and art to create a new aesthetics. As a 
designer in interactive media, Digital Architecture is one of the place for an 
interaction designer to work and do some experimentation. Before designing an 
interactive media the writer have a mindset to make a detail and refined product, 
but in the case of commercial usage this cannot be used because it takes too much 
time, because the time that is given to create a commercially used media is short 
and most of the time the product is not used for a long time, because of this case 
the writer needs to adjust how they work as efficient as possible to achieve the 
industrial standard of Digital Architecture and still accomplish the deadline that 
is given. 
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